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مش���ك�ات  التكي����ف  الجامع����ي  ل����دى  الط����اب 
المتفوقي����ن في جامع����ة نج����ران وع�اقتها ببع�ض 
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مشكـلات التكيـف الجامعـي لـدى الطـلاب المتفوقيـن في جامعـة نجـران 
وعـلاقتها ببعـض المتغيـرات 
الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة الحالي��ة اإلى الك�سف ع��ن م�سكات التكيف الجامع��ي لدى الط��اب المتفوقين في جامعة 
نج��ران وعاقته��ا بمتغيرات الكلية وال�سنة الدرا�سية ومكان ال�سكن. وتكونت عينة الدرا�سة من (141) طالبًا 
متفوق��ًا، اخت��يروا بالطريق��ة الق�سدية م��ن مختلف كليات الجامع��ة، و�سكلوا ما ن�سبت��ه (62  %) من المجتمع 
الاأ�سل��ي. وا�ستخدم��ت الا�ستبان��ة في عملية جمع البيان��ات. واأظهرت النتائ��ج اأن المتو�س��ط الح�سابي لم�سكات 
التكي��ف الجامع��ي ككل بلغ��ت (78.2) وبم�ستوى متو�س��ط، وجاءت الم�س��كات الاقت�سادية، وم�س��كات ال�سكن، 
والم�س��كات الاأكاديمي��ة والدرا�سي��ة، باأعل��ى المتو�سط��ات الح�سابي��ة، وبدرجة تقدي��ر متو�سطة. كم��ا اأظهرت 
النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا في م�سكات التكيف الجامعي ككل، تعزى لاأثر متغير الكلية ل�سالح الكليات 
العلمي��ة، ومتغ��ير ال�سنة الدرا�سية ل�سالح طلب��ة ال�سنة الدرا�سية الاأولى، ولمتغير م��كان ال�سكن ل�سالح الطاب 
المقيم��ين داخ��ل المدينة الجامعية. واأو�ست الدرا�س��ة ب�سرورة اأن تتبنى جامعة نج��ران متمثلة بعمادة �سوؤون 
الط��اب برنامج��ًا تدريبيًا �سامًا، ي�سهم في الحّد من م�سكات التكيف الجامعي، لدى الطاب المتفوقين وكيفية 
التغلب عليها. 
الكلمات المفتاحية: التكيف الجامعي، م�سكات التكيف الجامعي، الطاب المتفوقون، جامعة نجران.
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Problems of Adapting to University Atmosphere among 
High Achievement Students at Najran University in Relation 
to some Variables
Abstract: 
The current study aimed to investigate the problems of adapting to university 
atmosphere among high achievement students at Najran University in relation 
to the variables of college, the academic year and the place of residence. 
The sample consisted of (141) students who were selected purposefully 
from the various faculties of the university, and they constituted (26%) of the 
original population. The questionnaire was used for data collection. The 
results showed that the overall mean of the problems of university adaptation 
was (2.87) of a medium rank. Economic problems, housing problems and 
academic and study problems scored the highest means of a medium rank. 
The results also showed statistically significant differences in the problems of 
university adjustment as a whole due to the effect of the college variable in 
favor of science colleges; to the variable of the academic year in favor of the 
first year students; and to the variable of residence in favor of the students 
residing in the campus. The study recommended that the Deanship of Student 
Affairs at the University adopt a comprehensive training program to reduce 
the problems of adapting to university among high achievement students. 
Keywords: University adaptation, Problems of university adaptation, High 
achievement students, Najran University.
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المقدمة:
تتمث��ل عملي��ة التكيف في �سعي الاإن�س��ان المتوا�سل لتلبي��ة مطالبه والا�ستجابة لمطال��ب البيئة المحيطة، 
والتغ��يرات الت��ي تحدث فيه��ا. كما تتمثل في �سعي الف��رد للتوفيق بين مطالبه وحاجاته، وب��ين �سروط البيئة 
و�سغوطاته��ا، وفي �سعي��ه لتوف��ير نوع من الت��وازن بينه وبين البيئة، وذل��ك عبر اإ�سباع مطال��ب نموه وحاجاته 
وتخفيف التوتر لديه.
واأ�س��ار بطر�س (8002) اأن معظم ن�ساط��ات الاإن�سان المختلفة عبر مراحل حياته، تت�سمن تكيف الفرد لمطالب 
نموه وم�سكاته الحياتية على اختافها. وترى عطا الله (2102) اأن التكيف يرتبط ارتباطًا مبا�سرًا ب�سلوك 
الاإن�س��ان، ال��ذي يحاول من خاله تحقيق المواءمة بين دوافعه وحاجاته من جهة، ومتطلبات البيئة وظروفها 
المختلفة من جهة اأخرى. لذا فالاإن�سان يهتم منذ ولادته بعمل اأي �سيء اإيجابي، لاأنه يبعث في نف�سه الارتياح، 
ويحقق له مزيدًا من التقبل الاجتماعي، وي�سعره بقدرته على التكيف ال�سليم في المواقف الحياتية المختلفة. 
اأما dargliHا(2002) فيرى اأن الخبرة الحياتية التي يكت�سبها الاإن�سان من م�سادر متعددة ذات اأثر في تكيفه، 
ولها م�ساهمة في تنمية قدراته على اإقامة عاقات اإيجابية ناجحة في المواقف الحياتية المتنوعة؛ اإذ يتمكن 
م��ن خاله��ا اأن ي�سب��ح اأك��ر تكيفًا م��ع متطلبات الحي��اة الم�ستجدة. وت��رى عبي��د (8002) اأن اأ�س��كال التكيف 
الاإن�س��اني تتمث��ل في �سكل��ين، اأولهما: التكيف الح�س��ن: وهو التكيف ال��ذي يكون م�سدرًا للراح��ة والاطمئنان 
لاإن�س��ان، ويت��م ذلك من خ��ال الحاجة اإلى التقدير. وثانيهما: التكيف ال�سيء: وه��ذا ال�سكل من التكيف اإذا 
انطوى على الا�سطراب وعدم التوازن في �سخ�سية الاإن�سان، نراه ي�سبع حاجاته بطرائق غير م�سروعة.
وا�ستنادًا لما تقدم فاإن التكيف الح�سن لدى الطالب الجامعي، يكون م�سدرًا لارتياح والاأمان النف�سي، والتوافق 
م��ع متطلب��ات الحياة ب�سكل عام والحياة الجامعي��ة خا�سة، والر�سا في التعاي�س م��ع مجتمعه الجامعي. وعليه 
فاإن الطالب المتكيف اإيجابيًا يح�سل على التقدير من الاأ�ساتذة عن طريق اإتمام الواجبات الدرا�سية المطلوبة 
باإنج��از جيد، اأو عن طريق تقديم الم�ساع��دات لاآخرين، وهذا ال�سكل من التكيف يحتاج �ساحبه اإلى اأن يكون 
�سخ�س��ًا مت�سف��ًا بالت��وازن، والقدرة عل��ى مواجهة ال�سعوب��ات، والتوفيق ب��ين حاجاته ال�سخ�سي��ة والمتطلبات 
المحيط��ة به من البيئة. اأما الطالب المتكيف بال�س��كل ال�سيء، فيظهر لديه القلق والتوتر وال�سغوط النف�سية، 
والا�سطراب��ات في عاقات��ه مع الاآخرين، كالقي��ادات الجامعية واأع�ساء هيئة التدري���س، والاأقران والزماء 
والاإداري��ين وغيره��م، اأو ي�سبع حاجاته عن طريق الكذب وال�سرقة والادع��اء والغ�س والغياب المتكرر دو عذر 
�سرعي، والاإتيان ب�سلوك غير مقبول لدى المجتمع للفت الانتباه.
وغالب��ًا  م��ا  يع��اني  طلب��ة  الجامع��ات  م��ن  ع��دة  م�س��كات  تكيفي��ة،  اأهمه��ا:  ال�سع��ور  بالقل��ق،  والغرب��ة، 
 والع�سبي��ة، والح�سا�سي��ة الزائ��دة. كذل��ك التوت��ر والنب��ذ م��ن قب��ل الاآخري��ن، مما ي�س��ير اإلى �س��وء تكيفهم
(0002 ,effaY & ertniW). وق��د تختل��ف م�س��كات التكي��ف ل��دى الط��اب الجامعي��ين، اإذ عادة م��ا يعانوا 
م��ن م�س��كات العاق��ات الاجتماعي��ة، واتخ��اذ الق��رارات المهني��ة والم�ستقبلية، وم�س��كات الاأق��ران والتكيف 
 معه��م، وع��دم ال�سع��ور بالا�ستق��ال وتكوي��ن الهوي��ة، بالاإ�ساف��ة اإلى م�س��كات �سغ��وط الاأق��ران والزم��اء 
(3002,nahC). وم�سكات الم�سكن والماأكل والم�سرب، وتكوين ال�سداقات، والتقبل في المجموعات الاجتماعية، 
وفه��م اللغة واللهج��ة الم�ستخدمة من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، واأحيانًا �سعوبة الم�سارك��ة ال�سفية والا�سفية، 
اإ�ساف��ة اإلى الم�سكات المادية، والم�سكات الاأكاديمية والاإر�سادي��ة، والم�سكات ال�سحية، والاأطعمة والموا�سات 
(الق�س��اة، 7002). ومنه��ا ما يتعل��ق بالجامعة واأنظمتها وقوانينه��ا واللوائح التنظيمية المتبع��ة فيها، وثقافة 
المجتم��ع (4002,alattahkubA). واأ�س��ار الغاف��ري (4002) اأن م�س��كات التكي��ف الت��ي تواج��ه الطلب��ة 
الجامعين، تتمثل في: ازدحام الطلبة اأثناء عملية الت�سجيل، اأو اغاق ال�سعب الدرا�سية وقلتها. وتحيز بع�س 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س لبع ��س الطلبة، مما يوؤثر �سلب��ًا على توزيع الدرج��ات. و�سعوبة اأ�سئل��ة الاختبارات، 
وتاأثيره��ا على المعدل الخا ��س والمعدل التراكمي، وال�سعور بالقلق من الاختب��ارات، وكرة الواجبات والم�ساريع 
والبحوث المطلوبة، وتدني خدمات المطاعم، و�سعوبة الموا�سات اإلى الجامعة، واإجراء بع�س الاختبارات في يوم 
واحد، وعدم توافر الكتب والمراجع المتخ�س�سة في المكتبة، وعدم توافر الخدمات الاإر�سادية الاأكاديمية وغير 
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الاأكاديمي��ة، وقلة اهتم��ام الجامعة باقتراحات الطلبة في تح�سين الحياة الجامعي��ة. واأ�سار بطاح والطراونة 
(9991) اإلى اأن اأه��م الم�س��كات التكيفية ل��دى الطلبة الجامعيين تبرز في: عدم توفر من��ح ت�سجيعية للطلبة 
المتفوقين، وعدم التقدير  لجهودهم وتميزهم، وقلة الاأن�سطة الترويحية التي تقدمها الجامعة للطلبة. 
ويع��ّد التعلي��م الجامعي ذو مكانة عالية وك��برى، لما له من غايات واأهداف، ي�سع��ى لتحقيقها كل طالب جامعي، 
اإذ ي�سه��م في تطوره المع��رفي والاجتماعي والانفعالي والاأخاقي، وفي تحديد طريق��ة واأ�سلوب حياته، واأوجه 
الن�ساط��ات الت��ي يمار�سه��ا في اأوقات فراغ��ه، اإ�سافة اإلى اإ�سهام��ه في الاإنتاج الاقت�س��ادي الم�ستقبلي، وفي تلبية 
الحاج��ات النف�سي��ة واإ�سباعه��ا، وتطوي��ر مهارات��ه ال�سخ�سي��ة، (اأب��و �سعيرة، اأب��و �سندي، الجعاف��رة وغباري، 
0102). اإذ اإن النظام الاجتماعي وطريقة �سير العاقات الاجتماعية والنظم الاأكاديمية التي ت�سود الحياة 
الجامعية، لا بد اأن يكون لها اأثر على النمو النف�سي للطلبة الجامعيين ولو كان قليًا، فالخبرات المتجددة التي 
يواجهها الطلبة في الجامعة والبيئة المحيطة، يمكن اأن ترتبط بنواتج تربوية معينة، اإذ اإن حجم التفاعات 
ب��ين الطلب��ة اأنف�سهم، وبينه��م وبين اأ�ساتذتهم، وطبيع��ة الاأن�سطة التي يمار�سونها وغيره��ا من الخبرات، لا بد 
اأن يك��ون لها اأث��ر في نموهم الاأكاديمي والاجتماع��ي، (ا�سماعيلي، 1102). وبالرغم م��ن و�سف الجامعة باأنها 
مرحل��ة للراحة والتكيف والهدوء، وتكوين ال�سداقات الحميمة، اإلا اأن الواقع يثبت اأنها لي�ست هكذا فح�سب، 
ب��ل ي��دل على اأنها مرحلة حرجة، ت�سب��ح مطالب النمو خالها اأكر الحاحًا من المراح��ل ال�سابقة، اإذ يتعر�س 
الطال��ب خاله��ا اإلى مجموع��ة من الم�سكات التكيفية التي م��ن الممكن اأن يكون لاأ�سالي��ب مواجهتها اأثر مبا�سر 
علي��ه (العن��زي وعبدال��رزاق، 5102). وهذا م��ا اأكدته درا�س��ة loyoG ا(2002) اأن اأهم الم�س��كات التكيفية 
الجامعي��ة ل��دى الطلبة الاأفريقيين في ال�سن��ة الدرا�سية الاأولى تتمث��ل في الم�س��كات الاقت�سادية، والم�سكات 
الاأكاديمي��ة، مث��ل: �سعوب��ة فهم المحا�س��رات، والحياة العام��ة، ب�سبب ا�ستخ��دام اللغة الانجليزي��ة. ودرا�سة 
الغاف��ري (4002) الت��ي بين��ت اأن الم�سكات التي يعاني منها طلبة جامعة ال�سلط��ان قابو�س، تتمثل في ازدحام 
الطلبة اأثناء عملية الت�سجيل، وتحيز بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س لبع�س الطلبة، مما يوؤثر �سلبًا على توزيع 
العام��ات، و�سعوبة اأ�سئل��ة الامتحانات، وال�سعور بالقلق من الامتحانات، وكرة الواجبات والبحوث المطلوبة. 
كما بينت نتائجها وجود فروق اإح�سائية في الم�سكات الاأكاديمية التي يعاني منها طلبة الجامعة، تعزى لمتغير 
مكان ال�سكن ل�سالح الطلبة المقيمين داخل ال�سكن الجامعي، واأظهرت عدم وجود فروق اإح�سائية تعزى لمتغيري 
الجن���س والكلية. ودرا�سة alattahkubAا(4002) التي بين��ت اأن الطلبة العرب الم�سلمين في كندا يعانون من 
�سعوب��ات في تعل��م لغات اأجنبية، ووج��ود ت�سورات �سلبية لدى الكنديين عن الع��رب والم�سلمين من منظور الزي 
الاإ�سامي. ودرا�سة العوي�سة (5002) التي بينت اأن اأهم الم�سكات التوافقية التي يواجهها الطلبة ال�سعوديون 
في الجامع��ات الاأردني��ة ت��برز في المج��ال الاأكاديم��ي والدرا�سي، حيث ج��اءت م�سكاتهم في الاإر�س��اد الاأكاديمي 
والاآلي��ة المتبع��ة بالت�سجيل، و�سع��ف العاقة بين الطلب��ة ومدر�سيهم، وفي المجال الاقت�س��ادي ارتفاع تكاليف 
ال�سك��ن والمعي�سة، وفي المجال النف�سي جاءت في ارتف��اع م�ستوى القلق. واأظهرت نتائج درا�سة العريمي (7002) 
اأن الم�س��كات الاقت�سادي��ة هي اأكر الم�سكات التي يعاني منها الطلب��ة الجامعيون، واأظهرت وجود فروق تعزى 
لمتغير التخ�س�س، حيث اإن طلبة التخ�س�سات العلمية اأقل تكيفًا مع الم�سكات النف�سية والاأكاديمية مقارنة مع 
طلبة التخ�س�سات الاإن�سانية، واأظهرت اأي�سًا وجود فروق دالة اإح�سائيًا في الم�سكات الاأكاديمية والاجتماعية، 
تع��زى لمتغ��ير ال�سنة الدرا�سية، حي��ث اإن طلبة ال�سنتين الثالثة والرابعة اأقل بالمقارن��ة مع الطلبة في ال�سنتين 
الاأولى والثاني��ة. وك�سف��ت درا�سة kulO، اideruzO وicakaSا(9002) اأن ط��اب ال�سنتين الاأولى والثانية 
لديه��م م�ست��وى في م�س��كات التكي��ف الجامع��ي اأعل��ى بالمقارنة مع ط��اب ال�سنة الثالث��ة فاأك��ر، واأن م�سكات 
التكي��ف الاأكاديم��ي، ثم م�س��كات التكي��ف الاجتماعي مع البيئ��ة الجامعي��ة، ُت�سكل التح��دي الاأكبر للطالب 
الجامع��ي. وبينت نتائج درا�س��ة ivleslimaT وurugajaRا(0102) اأن م�ست��وى ُم�سكات التكيف الاجتماعي 
والنف�س��ي والاأكاديمي لدى طلبة الجامعة كان متو�سطَا. واأظه��رت نتائج درا�سة العنزي وعبدالرزاق (5102) 
عدم وجود فروق في م�ستوى التكيف الجامعي تعزى لمتغيرات الجن�س والتخ�س�س وال�سنوات الدرا�سية. في حين 
اأن درا�سة ربايعة (6102) بينت اأن درجة الم�سكات التكيفية ككل لدى طلبة القد�س وفل�سطين المحتلة "الخط 
الاأخ�سر" الملتحقين بالدرا�سة في الجامعة العربية الاأمريكية، كانت متو�سطة، وكذلك بينت وجود فروق على 
الم�س��كات مجتمعة والم�س��كات الاقت�سادية وال�سحية تبع��ا لمتغير مكان ال�سكن الدائم للطال��ب ل�سالح الطلبة 
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�ساكن��ي منطق��ة المثلث، في ح��ين لم تظهر فروق عل��ى باقي المجالات تع��زى لمتغير مكان ال�سك��ن الدائم. وبينت 
درا�س��ة miridliYا)( (7102ا) اأن م�ست��وى ُم�سكات التكيف لدى طلب��ة الجامعة في تركيا ممن يدر�سون في برامج 
التعليم الاأجنبية كان متو�سطا. 
اإن م��ا تق��دم، يقودن��ا اإلى اأن الطاب المتفوقين في الجامع��ة لي�سوا بمناأى عن وجود م�س��كات التكيف الجامعي 
الت��ي تع��وق تقدمهم وتفوقهم ونموه��م الاأكاديمي والنف�س��ي والانفعالي والاجتماعي ب�سكل جي��د. واأن ن�سوء 
م�س��كات التكي��ف الجامعي لديه��م يعود اإلى غياب الرعاي��ة النف�سية لهم، وتتمثل في ع��دم تهيئة المناخ الذي 
يوؤم��ن �سحته��م النف�سية، ال��ذي يوؤدي ب��دوره اإلى �سمور تفوقهم وطم���س معالمه، بل ربما ي��وؤدي اإلى انحرافها 
ع��ن الطري��ق المن�سود لتاأخذ م�س��ارًا اآخر فيه م�سار  للطالب الجامعي المتفوق والمجتم��ع على حد �سواء. وبما اأن 
م�س��كات التكي��ف الجامعي التي يواجهها الط��اب المتفوقون من �ساأنه��ا اأن تعرقل نم��و ا�ستعداداتهم وتكيفها، 
ل��ذا فق��د يكون من ال�س��رورة اإلقاء ال�سوء على هذه الم�س��كات، لبيان مقترحات لل�سيطرة عليه��ا، واإثارة انتباه 
المهيمن��ين على اأمور  التن�سئة الاجتماعية، والتعليم والخدمات النف�سية والاإر�سادية في الجامعة، اإلى �سرورة 
تهيئ��ة البيئ��ة المنزلية والجامعية، وتح�س��ين خدماتها، وطرائق تعاملها مع الط��اب المتفوقين، بالكيفية التي 
ت�ساعده��م على ا�ستثمار طاقاتهم وتنميتها اإلى اأق�سى ما يمكنه��م الو�سول اإليه، و�سمان م�ساهمتهم في حدوث 
النه�سة الفكرية والثقافية في المجتمع م�ستقبًا. 
مشكلة الدراسة:
تعد الجامعة �سرحًا علميًا مهمًا يرتاده الطلبة بهدف التطور في المهارات ال�سخ�سية والاأكاديمية والعلمية 
والاجتماعي��ة. وتعد الجامعات ال�سعودية من الجامع��ات الرائدة في احت�سان الطلبة من اأبناء المجتمع المحلي 
ومنه��م الط��اب المتفوقون، فهم الروة الحقيقية في اأي مجتمع، اإذ عن طريقه��م يتوافر للدولة ما تحتاج اإليه 
م��ن رواد الفك��ر والعلم والفن، الذين يفيدونها في �ستى مجالات الحي��اة. كما اأن الاهتمام بهذه الفئة والوقوف 
على م�سكاتهم التكيفية في الحياة ب�سكل عام والجامعية منها؛ يعد حتمية ح�سارية يفر�سها التحدي العلمي 
والتقن��ي، وه��و يدل عل��ى مدى وع��ي الدولة بدوره��ا متمثلة بالجامع��ات، واإدراكه��ا لمدى اأهمي��ة التعرف على 
م�س��كات التكي��ف الجامعي لدى ه��وؤلاء الاأفراد وم�ساعدته��م في التغلب عليها. وقد لاح��ظ الباحث من خال 
خبرته العملية في الميدان الجامعي والاإر�سادي للطاب المتفوقين في جامعة نجران، اأن معظم الطاب المتفوقين 
ي�سك��ون م��ن معاناتهم في الم�سكات التكيفية في الجامعة، واأنهم يواجه��ون العديد من ال�سعوبات والتحديات في 
�سبي��ل اإتم��ام الدرا�س��ة. ولذلك �سعى الباحث اإلى البح��ث عن درا�سات عربية ومحلية تبح��ث في هذا المو�سوع، 
وق��د وجد قلَّة في البح��وث والدرا�سات العربية والمحلية التي تناولت م�س��كات التكيف الجامعي لدى الطاب 
المتفوق��ين، ولذل��ك ب��رزت م�سكل��ة الدرا�سة الحالي��ة التي تاأت��ي للتعرف على م�س��كات التكي��ف الجامعي لدى 
الطاب المتفوقين في جامعة نجران وعاقتها بمتغيرات الكلية وال�سنة الدرا�سية ومكان ال�سكن.
أسئلة الدراسة:
بالتحديد حاولت هذه الدرا�سة الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
1.  ما م�سكات التكيف الجامعي لدى الطاب المتفوقين في جامعة نجران؟  
2.  م��ا الف��روق ذات الدلالة الاإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) في م�سكات التكيف الجامعي لدى 
الطاب المتفوقين في جامعة نجران باختاف متغير الكلية؟ 
3.  م��ا الف��روق ذات الدلالة الاإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) في م�سكات التكيف الجامعي لدى 
الطاب المتفوقين في جامعة نجران باختاف متغير ال�سنة الدرا�سية؟ 
4.  م��ا الف��روق ذات الدلالة الاإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) في م�سكات التكيف الجامعي لدى 
الطاب المتفوقين في جامعة نجران باختاف متغير مكان ال�سكن؟ 
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أهمية الدراسة:
1.  تبدو من خال الك�سف عن م�سكات التكيف الجامعي لدى الطاب المتفوقين في جامعة نجران.
2.  م��ن الموؤم��ل اأن ما توفر في هذه الدرا�سة م��ن اأدب تربوي ودرا�سات �سابقة تتن��اول متغيرات الدرا�سة تمثل 
اإ�ساف��ة للمكتب��ة العربي��ة وم�ساهم��ة في زي��ادة الح�سيل��ة للمعرف��ة الاإن�ساني��ة، حول م�س��كات التكيف 
الجامعي لدى الطاب المتفوقين.
3.  م��ن الموؤمل اأن تعطي ت�سورًا لم�سوؤولي العملية التعليمية والاإر�سادية (وحدات الاإر�ساد الاأكاديمي وعمادة 
�س��وؤون الط��اب) في جامعة نجران وغيرها م��ن موؤ�س�سات التعليم العالي حول م�س��كات التكيف الجامعي 
ل��دى الطاب المتفوقين، الاأمر الذي ي�ساهم في ت�سميم الخطط والبرامج التي ت�ساعد في تلبية حاجاتهم 
الاإر�سادية وحل م�سكاتهم التكيفية، واإعداد جيل من الطاب المتفوقين خال من الم�سكات وال�سغوطات، 
وقادر على بناء المجتمع وتقدمه، ومواكبة التطور والم�ستجدات في الع�سر الحالي. 
مصطلحات الدراسة: 
–  التكي��ف الجامعي: عرف��ه العنزي وعبدالرزاق (5102، 841): باأنه "درج��ة ر�سا الطالب الجامعي عن 
العاقات الاجتماعية والعوامل النف�سية والدرا�سية، وعوامل ال�سبط التي يتعر�س لها الطالب الجامعي 
في محيط الجامعة".
–  م�س��كات التكي��ف الجامع��ي: ه��ي عبارة ع��ن و�س��ع اأو موقف يواج��ه الطالب الجامعي خ��ال حياته 
اليومي��ة داخ��ل الجامع��ة وخارجه��ا، وي�سع��ره بالتوت��ر والقل��ق، وي�سب��ب ل��ه حال��ة نف�سي��ة توؤث��ر على 
درج��ة تكييف��ه مع محيطه، لدرجة ت�سع��ره بالحاجة اإلى الم�ساعدة. واإجرائي��ًا: تقا�س بالدرجة الكلية 
والفرعية من خال ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على الاأداة المعدة لتحقيق غر�س الدرا�سة.
–  الط��اب المتفوق��ون: ع��ّرف حمادن��ة (4102، 82) "التفّوق اأن��ه الامتياز في التح�سي��ل الدرا�سي، بحيث 
توؤهل مجموع درجات الطالب لاأن يكون من اأف�سل اأقرانه، اإذ يرتفع الطالب في اإنجازه اأو تح�سيله بمقدار 
ملح��وظ ف��وق الاأكري��ة اأو المتو�سطين من اأقران��ه". واأن هناك نوع��ين للتفوق التح�سيل��ي، هما: التفوق 
التح�سيل��ي العام (المعدل التراكمي في جميع المق��ررات اأو الم�ستوى الدرا�سي)، والتفوق التح�سيلي الخا�س 
(مق��رر اأو مادة معينة). واإجرائيًا هم الطاب المتفوقون والمنتظم��ون بالدرا�سة في مرحلة البكالوريو�س 
الذي��ن حقق��وا مع��دل (01.4) حتى (5) م��ن (5) في التح�سيل الع��ام (المعدل التراكم��ي في نهاية الف�سل 
الدرا�سي الاأول 83 /93ه�). 
–  ولتحقي��ق ه��دف الدرا�سة واختيار عينته��ا اعتمد المعدل التراكمي للط��اب في الف�سل الدرا�سي الاأول 
 م��ن الع��ام الجامع��ي 8341/ 9341ه��� الموافق للع��ام الجامع��ي 7102 /8102م، علمًا اأن المع��دل التراكمي
 (01.4 – 5/ 5) ه��و المح��ك المعتم��د في وح��دات الاإر�س��اد الاأكاديم��ي في كلي��ات جامعة نج��ران لتحديد 
الطاب المتفوقين.
حدود الدراسة: 
 اقت�س��رت الدرا�س��ة الحالية على تق�سي م�سكات التكيف الجامع��ي لدى الطاب المتفوقين المنتظمين  Ԁ
في مرحل��ة البكالوريو�س في جامعة نجران بالمملكة العربية ال�سعودية في الف�سل الدرا�سي الثاني من 
العام الدرا�سي 8341 /9341ه�. 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
اتبع في اإجراء هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي المقارن لتحقيق اأهداف الدرا�سة، والاإجابة عن اأ�سئلتها.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة م��ن جميع الطاب المتفوق��ين المنتظمين بالدرا�س��ة في مرحل��ة البكالوريو�س في كليات 
جامع��ة نج��ران البال��غ عددها (41) كلي��ة اإن�سانية وعلمية الذي��ن حققوا معدل تراكم��ي (01.4) حتى (5) 
م��ن (5) في التح�سي��ل العام في نهاي��ة الف�سل الدرا�سي الاأول من العام الدرا�س��ي 8341/ 9341ه� وبلغ عددهم 
(945) طالب��ًا، ح�سب اإح�سائيات عم��ادة القبول والت�سجيل في جامعة نجران. اأما عينة الدرا�سة فقد تكونت 
م��ن (141) طالب��ًا متفوقًا، اختيروا بالطريق��ة الق�سدية من مختلف كليات جامعة نج��ران، و�سكلوا ما ن�سبته 
(62 %) م��ن المجتم��ع الاأ�سل��ي، وطبق��ت عليه��م اأداة الدرا�سة في بداي��ة الف�سل الدرا�سي الث��اني من العام 
الدرا�سي 8341 /9341ه�. والجدول (1) يو�سح توزيع عينة الدرا�سة وفق متغيراتها.
جدول (1): التكرارات والن�سب المئوية ح�سب متغيرات الدرا�سة
الن�سبةالتكرارالفئاتالمتغيرات
1.14  %85اإن�سانيةالكلية
9.85  % 38علمية
1.42  %43الأولىال�سنة الدرا�سية
5.52  %63الثانية
8.43  %94الثالثة
6.51  %22الرابعة فاأكثر
4.81  %62داخل المدينة الجامعيةمكان ال�سكن
0.16  %68خارج المدينة الجامعية
6.02  %92�سكن الطالب الدائم
0.001  %141المجموع
اأداة الدرا�سة: الا�ستبانة 
ا�ستخدمت ا�ستبانة م�سكات التكيف الجامعي لدى الطاب المتفوقين، حيث قام الباحث نف�سه باإعدادها  وفق 
الخط��وات الاآتي��ة: ح�سر الم�سكات التكيفية في قائم��ة خا�سة ا�ستنادًا اإلى الاأدبي��ات التربوية ال�سابقة، ثم 
الاإف��ادة م��ن الاأدوات الم�ستخدمة في الدرا�س��ات ال�سابقة، كدرا�سة اللي��ل (3002)، ودرا�سة الغافري (4002)، 
ودرا�سة العوي�سة (5002)، ودرا�سة العريمي (7002)، ودرا�سة العنزي وعبدالرزاق (5102)، ودرا�سة ربايعة 
(6102)، في كتاب��ة الفق��رات المنا�سب��ة التي ُتعبر عن تقيي��م الطالب الجامعي المتف��وق لنف�سه حول م�سكاته 
التكيفي��ة، م��ع مراعاة الو�س��ع الثقافي والاجتماعي لبيئة منطق��ة نجران في المملكة العربي��ة ال�سعودية، وفي 
�س��وء بيئ��ة المدين��ة الجامعية في نج��ران ومحيطها. وتاألف��ت الاأداة ب�سورته��ا الاأولية م��ن (66) فقرة وبعد 
التحكي��م اأ�سبح��ت (27) فق��رة توزع��ت عل��ى ع�سرة مج��الات هي: مج��ال الم�س��كات الاأكاديمي��ة والدرا�سية 
وفقرات��ه (1 - 21)، مج��ال الم�سكات الاجتماعية وفقرات��ه (31 - 02)، مجال الم�سكات الانفعالية وفقراته 
(12 - 03)، مجال الم�سكات الذاتية (ال�سخ�سية) وفقراته (13 - 53)، مجال الم�سكات الاقت�سادية وفقراته 
 (63 - 24)، مج��ال م�س��كات الاأن�سط��ة الجامعي��ة وفقرات��ه (34 - 64)، مج��ال الم�سكات ال�سحي��ة وفقراته
 (74 - 25)، مج��ال الم�س��كات الاأ�سرية وفقراته (35 - 85)، مجال م�سكات الموا�سات وفقراته (95 - 26)، 
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مج��ال م�س��كات ال�سك��ن وفقراته (36 - 27). حيث ي�سع فيها الم�ستجيب اإ�س��ارة (√) اأمام كل فقرة من فقرات 
الاأداة، وذل��ك عل��ى �سّلم من خم�س درجات، هي: (كبيرة جدًا، كبيرة، متو�سطة، قليلة، قليلة جدًا)، مع اإعطاء 
الاأوزان الاآتي��ة (5، 4، 3، 2، 1) للدرج��ات ال�سابق��ة الذك��ر. وقد تراوحت درجات الاأداة ب��ين الدرجة (27) 
لتمث��ل اأق��ل درج��ة، و(063) لتمثل اأعلى درج��ة في الاأداة.  ولتف�سير تقديرات اأفراد عين��ة الدرا�سة على كل 
فقرة من فقرات الاأداة ومجالاتها والدرجة الكلية لاأداة، تم ا�ستخدام المعادلة الاآتية:
 طول الفئة  =     الحد الاأعلى – الحد الاأدنى (للتدرج) / عدد الفئات المفتر�سة  = 
     ( 5  - 1 ) /3    =   4  /3 = 33.1
من (1–33.2) بدرجة منخف�سة. Ԁ
من (43.2–76.3) بدرجة متو�سطة. Ԁ
(86.3) فاأعلى بدرجة مرتفعة. Ԁ
�سدق الاأداة وثباتها:
اأ .  �س��دق المحت��وى: تم التحق��ق م��ن �س��دق محت��وى اأداة الدرا�سة، بعر�سه��ا ب�سورته��ا الاأولية عل��ى ع�سرة 
محكم��ين، من ذوي الخ��برة والاخت�سا�س، في القيا���س والتقويم وعلم النف�س والتربي��ة الخا�سة في كلية 
التربي��ة بجامع��ة نجران، للتحقق من مدى ماءم��ة الفقرات للمج��الات والاأداة ككل، و�سامة ال�سياغة 
العلمي��ة والنحوية واللغوية للفقرات. وبناًء على اآراء المحكم��ين وتوجيهاتهم، اأجريت بع�س التعديات 
اللغوية في �سياغة الفقرات التي اأجمع عليها (08 %) من المحكمين على اأهمية تعديلها، وكذلك اإ�سافة 
(6) فق��رات بم��ا يتنا�سب واأه��داف الدرا�سة. وقد ُعِن��َي الباحث بالماحظات والمقترح��ات التي وردت من 
المحكمين واأخذها بعين الاعتبار، وبذلك تم اإخراج الاأداة بال�سورة النهائية.
ب .  الثب��ات: تم التحق��ق م��ن ثبات اأداة الدرا�س��ة بطريقت��ين: الاأولى بطريقة الاختبار – اإع��ادة الاختبار 
(tseter-tset)، وذل��ك بتطبي��ق الاأداة عل��ى (04) طالبًا من الطاب المتفوق��ين اختيروا من خارج عينة 
الدرا�س��ة في جامع��ة نج��ران، ثم اإعادة تطبي��ق الاأداة عل��ى العينة نف�سها بف��ارق زمني مدت��ه اأ�سبوعان 
ب��ين التطبيق��ين الاأول والث��اني، ثم ح�ساب معام��ل ارتباط بير�سون ب��ين درجات المفحو�س��ين على الاأداة 
في التطبيق��ين وعل��ى كل مج��ال من مجالاتها. اأما الطريق��ة الثانية فتمت بح�ساب معام��ل ثبات الات�ساق 
الداخلي "كرونباخ األفا" (ahplA s’hcabnorC) لاأداة ومجالاتها اأي�سًا، والجدول (2) يو�سح ذلك.
جدول (2): معاملات الثبات بطريقتي الإعادة والت�ساق الداخلي (كرونباخ األفا) لمجالت اأداة الدرا�سة والأداة ككل
ثبات الات�ساق الداخليثبات الاإعادةالمجالم
58.098.0الم�سكلات الأكاديمية والدرا�سية1
98.048.0الم�سكلات الجتماعية2
28.018.0الم�سكلات النفعالية3
87.038.0الم�سكلات الذاتية (ال�سخ�سية)4
87.009.0الم�سكلات القت�سادية5
17.077.0م�سكلات الأن�سطة الجامعية6
47.008.0الم�سكلات ال�سحية7
28.019.0الم�سكلات الأ�سرية8
77.078.0م�سكلات الموا�سلات9
28.088.0م�سكلات ال�سكن01
39.059.0الاأداة ككل
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ويت�س��ح م��ن الجدول (2) اأن جميع معامات الثبات لاأداة الدرا�سة ومجالاتها وبا�ستخدام الطريقتين الاإعادة 
والات�س��اق الداخل��ي كان��ت جميعها اأعلى م��ن (06.0)، مما ي�س��ير اإلى اأن ه��ذه القيم منا�سب��ة لتحقيق اأهداف 
الدرا�سة.
اإجراءات الدرا�سة:
تم تحدي��د م�سكل��ة الدرا�س��ة ومتغيراتها واإع��داد اأداة الدرا�سة بع��د التحقق من دلالات �سدقه��ا وثباتها، ثم 
الح�س��ول عل��ى موافقة الجهة الر�سمية عل��ى تطبيق الدرا�سة، واختي��ار عينة الدرا�سة واللق��اء معهم لتوزيع 
اأداة الدرا�س��ة، بع��د �سرح اآلي��ة تطبيقها واأهميته��ا للطالب المتفوق الجامع��ي، ثم جمع الا�ستبان��ات وتدقيقها 
وت�سحيحه��ا، واإدخ��ال البيان��ات في ذاك��رة الحا�س��وب، وا�ستخدم��ت حزم��ة التحلي��ل الاإح�سائ��ي الاجتماعي 
(SSPS) لتحلي��ل البيان��ات والح�سول على النتائج، ثم ُنوق�ست النتائ��ج وُكتبت التو�سيات المنا�سبة في �سوء ما 
تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة عن ال�سوؤال الاأول: "ما م�سكات التكيف الجامعي لدى الطاب المتفوقين في جامعة 
نجران؟"  
لاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية لم�سكات التكيف الجامعي 
لدى الطاب المتفوقين في جامعة نجران، والجدول (3) يو�سح ذلك.
جدول (3): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لم�سكلات التكيف الجامعي لدى الطلاب المتفوقين في جامعة نجران 
مرتبة تنازليا ًح�سب المتو�سطات الح�سابية والدرجة الكلية
الم�ستوىالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجالالرقمالرتبة
متو�سط 54.061.3الم�سكلات القت�سادية51
متو�سط 94.011.3م�سكلات ال�سكن012
متو�سط 34.080.3الم�سكلات الأكاديمية والدرا�سية13
متو�سط 74.020.3م�سكلات الأن�سطة الجامعية64
متو�سط 15.099.2الم�سكلات الجتماعية25
متو�سط 04.078.2الم�سكلات الأ�سرية86
متو�سط 18.078.2م�سكلات الموا�سلات96
متو�سط74.018.2الم�سكلات النفعالية38
متو�سط 95.087.2الم�سكلات الذاتية ( ال�سخ�سية) 49
منخف�ض 23.056.1الم�سكلات ال�سحية701
متو�سط 13.078.2م�سكلات التكيف الجامعي ككل
يب��ين الج��دول (3) اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة لمج��الات م�سكات التكي��ف الجامعي ل��دى اأفراد عين��ة الدرا�سة قد 
تراوح��ت ب��ين (56.1 - 61.3)، حيث ج��اءت الم�سكات الاقت�سادية في المرتب��ة الاأولى باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ 
(61.3) وانحراف معياري (54.0) وبم�ستوى متو�سط. وجاءت م�سكات ال�سكن في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي 
بل��غ (11.3) وانح��راف معياري (94.0) وبم�ستوى متو�س��ط. وتاه في المرتبة الثالثة مج��ال الم�سكات الاأكاديمية 
والدرا�سي��ة بمتو�س��ط ح�سابي بل��غ (80.3) وانحراف معي��اري (34.0) وبم�ستوى متو�سط. بينم��ا جاءت الم�سكات 
ال�سحي��ة في المرتب��ة العا�س��رة والاأخ��يرة وبمتو�س��ط ح�ساب��ي بل��غ (56.1) وانح��راف معي��اري (23.0) وبم�ستوى 
منخف ��س. وبل��غ المتو�سط الح�سابي لم�س��كات التكيف الجامع��ي ككل (78.2) وانحراف معي��اري (13.0) وبم�ستوى 
متو�سط.
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 النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة ع��ن ال�سوؤال الثاني: "م��ا الفروق ذات الدلال��ة الاإح�سائية عن��د م�ستوى الدلالة 
(50.0 =α) في م�سكات التكيف الجامعي لدى الطاب المتفوقين في جامعة نجران باختاف متغير الكلية؟" 
لاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية لم�سكات التكيف الجامعي 
لدى اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغير الكلية، ولبيان الفروق الاإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية ا�ستخدم 
اختبار "ت"، والجدول (4) يو�سح ذلك.
جدول (4): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" لأثر الكلية على م�سكلات التكيف الجامعي لدى 
الطلاب المتفوقين في جامعة نجران
الح�سابي المتو�سطالعددالكليةالمجالات والدرجة الكلية
 الانحراف
المعياري
قيمة
"ت "
 درجات
الحرية
 الدلالة
الاإح�سائية
000.931668.6-52.028.285ان�سانيةالم�سكلات الأكاديمية والدرا�سية
44.062.338علمية
000.931537.7-34.056.285ان�سانيةالم�سكلات الجتماعية
34.022.338علمية
000.931088.4-35.006.285ان�سانيةالم�سكلات النفعالية
94.069.238علمية
000.931339.3-63.065.285ان�سانيةالم�سكلات الذاتية  (ال�سخ�سية)
76.049.238علمية
000.931518.4-34.069.285ان�سانيةالم�سكلات القت�سادية
04.003.338علمية
110.931765.2-72.019.285ان�سانيةم�سكلات الأن�سطة الجامعية
65.011.338علمية
337.931143.-23.046.185ان�سانيةالم�سكلات ال�سحية
23.066.138علمية
000.931241.6-83.056.285ان�سانيةالم�سكلات الأ�سرية
43.020.338علمية
131.931815.106.099.285ان�سانيةم�سكلات الموا�سلات
29.087.238علمية
000.931342.4-94.019.285ان�سانيةم�سكلات ال�سكن
44.042.338علمية
000.931732.7-32.086.285ان�سانيةم�سكلات التكيف الجامعي ككل
82.010.338علمية
يتب��ين من الج��دول (4) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0=α) في جميع المجالات 
وفي م�سكات التكيف الجامعي ككل تعزى لاأثر متغير الكلية وجاءت الفروق ل�سالح الكليات العلمية، با�ستثناء 
مجاّلي الم�سكات ال�سحية، وم�سكات الموا�سات لم تظهر فيهما فروق اإح�سائية.
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النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة ع��ن ال�سوؤال الثال��ث: "ما الفروق ذات الدلال��ة الاإح�سائية عن��د م�ستوى الدلالة 
(50.0 = α) في م�س��كات التكي��ف الجامع��ي ل��دى الطاب المتفوق��ين في جامعة نجران باخت��اف متغير ال�سنة 
الدرا�سية؟" 
لاإجابة عن هذا ال�سوؤال، تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لم�سكات التكيف الجامعي 
ل��دى اأفراد عين��ة الدرا�سة ح�سب متغير ال�سن��ة الدرا�سية، وقد اأظهرت النتائج تباين��ًا ظاهريًا في المتو�سطات 
الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية لم�سكات التكيف الجامعي لدى اأفراد عين��ة الدرا�سة، ب�سبب اختاف فئات 
متغ��ير ال�سن��ة الدرا�سي��ة، ولبيان دلالة الف��روق الاإح�سائية ب��ين المتو�سطات الح�سابي��ة، تم ا�ستخدام تحليل 
التباين الاأحادي والجدول (5) يو�سح ذلك.
جدول (5): تحليل التباين الأحادي لأثر ال�سنة الدرا�سية على م�سكلات التكيف الجامعي لدى الطلاب المتفوقين في جامعة 
نجران
المربعات مجموعالم�سدرالمجالات والدرجة الكلية
 درجات
الحرية
 متو�سط
قيمة فالمربعات
 الدلالة
الاإح�سائية
000.256.6790.13192.3بين المجموعاتالم�سكلات الأكاديمية والدرا�سية
561.731695.22داخل المجموعات
041788.52الكلي
000.227.9161.23284.6بين المجموعاتالم�سكلات الجتماعية
222.731644.03داخل المجموعات
041829.63الكلي
000.017.6633.13900.4بين المجموعاتالم�سكلات النفعالية
991.731182.72داخل المجموعات
041092.13الكلي
200.430.5016.13038.4بين المجموعاتالم�سكلات الذاتية (ال�سخ�سية)
023.731618.34داخل المجموعات
041646.84الكلي
100.411.6980.13762.3بين المجموعاتالم�سكلات القت�سادية
871.731304.42داخل المجموعات
041966.72الكلي
900.199.3538.3405.2بين المجموعاتم�سكلات الأن�سطة الجامعية
902.731956.82داخل المجموعات
041361.13الكلي
245.917.470.3122.بين المجموعاتالم�سكلات ال�سحية
201.731040.41داخل المجموعات
041162.41الكلي
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جدول (5): يتبع
المربعات مجموعالم�سدرالمجالات والدرجة الكلية
 درجات
الحرية
 متو�سط
قيمة فالمربعات
 الدلالة
الاإح�سائية
000.734.6509.3517.2بين المجموعاتالم�سكلات الأ�سرية
141.731952.91داخل المجموعات
041379.12الكلي
484.328.635.3706.1بين المجموعاتم�سكلات الموا�سلات
156.731612.98داخل المجموعات
041328.09الكلي
000.776.01321.23863.6بين المجموعاتم�سكلات ال�سكن
991.731632.72داخل المجموعات
041406.33الكلي
000.411.21329.3077.2بين المجموعاتم�سكلات التكيف الجامعي ككل
670.731244.01داخل المجموعات
041212.31الكلي
يتبين من الجدول (5) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0=α) تعزى لمتغير ال�سنة الدرا�سية 
في جمي��ع المج��الات، وفي م�سكات التكي��ف الجامعي ككل، با�ستثن��اء الم�سكات ال�سحية، وم�س��كات الموا�سات، 
ولبي��ان الفروق الزوجية الدالة اإح�سائيًا ب��ين المتو�سطات الح�سابية تم ا�ستخدام المقارنات البعدية بطريقة 
�سيفيه كما هو مبين في الجدول (6).
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جدول (6): المقارنات البعدية بطريقة �سيفيه لأثر ال�سنة الدرا�سية على م�سكلات التكيف الجامعي لدى الطلاب المتفوقين 
في جامعة نجران
الدرا�سية ال�سنةالمجالات والدرجة الكلية
 المتو�سط
الثالثةالثانيةالاأولىالح�سابي
 الرابعة
فاأكر
13.3الأولىالم�سكلات الأكاديمية والدرا�سية
81.31.3الثانية
12.93.*29.2الثالثة
70.41.23.*99.2الرابعة فاأكثر
92.3الأولىالم�سكلات الجتماعية
22.70.3الثانية
33.*55.*47.2الثالثة
81.51.73.*29.2الرابعة فاأكثر
90.3الأولىالم�سكلات النفعالية
72.28.2الثانية
71.44.*56.2الثالثة
90.80.53.*47.2الرابعة فاأكثر
90.3الأولى(الم�سكلات الذاتية (ال�سخ�سية
23.87.2الثانية
21.34.*66.2الثالثة
70.91.05.*95.2الرابعة فاأكثر
52.3الأولىالم�سكلات القت�سادية
01.53.3الثانية
73.*72.*89.2الثالثة
01.72.71.80.3الرابعة فاأكثر
62.3الأولىم�سكلات الأن�سطة الجامعية
92.79.2الثانية
10.03.*69.2الثالثة
60.70.63.*09.2الرابعة فاأكثر
10.3الأولىالم�سكلات الأ�سرية
10.00.3الثانية
92.*03.*17.2الثالثة
80.12.22.97.2الرابعة فاأكثر
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جدول (6):يتبع
الدرا�سية ال�سنةالمجالات والدرجة الكلية
 المتو�سط
الثالثةالثانيةالاأولىالح�سابي
 الرابعة
فاأكر
54.3الأولىم�سكلات ال�سكن
*43.11.3الثانية
22.*55.09.2الثالثة
21.90.*34.20.3الرابعة فاأكثر
80.3الأولىم�سكلات التكيف الجامعي ككل
51.39.2الثانية
*12.*63.27.2الثالثة
90.21.*72.08.2الرابعة فاأكثر
   * دالة عند م�ستوى الدللة (50.0 = α).
يتبين من الجدول (6) الاآتي: وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) بين ال�سنة 
الدرا�سي��ة الاأولى م��ن جه��ة وكل م��ن ال�سن��وات الدرا�سية الثاني��ة والثالث��ة والرابعة فاأكر م��ن جهة اأخرى، 
وج��اءت الف��روق ل�سالح ال�سنة الدرا�سي��ة الاأولى في الم�سكات الاأكاديمية والدرا�سي��ة، والم�سكات الانفعالية، 
والم�س��كات الذاتي��ة (ال�سخ�سي��ة)، وم�سكات الاأن�سطة الجامعي��ة، وم�سكات ال�سكن والم�س��كات ككل، ووجود 
فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) بين ال�سنة الدرا�سية الثانية وال�سنة الدرا�سية 
الثالثة، وجاءت الفروق ل�سالح ال�سنة الدرا�سية الثانية في الم�سكات الاجتماعية، وم�سكات التكيف الجامعي 
ككل، ووج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) ب��ين ال�سنة الدرا�سية الثالثة من 
جهة وكل من ال�سنة الدرا�سية الاأولى وال�سنة الدرا�سية الثانية من جهة اأخرى، وجاءت الفروق ل�سالح كل من 
ال�سنة الدرا�سية الاأولى وال�سنة الدرا�سية الثانية في الم�سكات الاقت�سادية، والم�سكات الاأ�سرية.
 النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة ع��ن ال�سوؤال الراب��ع: "ما الفروق ذات الدلال��ة الاإح�سائية عن��د م�ستوى الدلالة
 (50.0 = α) في م�س��كات التكي��ف الجامع��ي ل��دى الط��اب المتفوق��ين في جامعة نجران باخت��اف متغير مكان 
ال�سكن؟" 
لاإجابة عن ه��ذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لم�سكات التكيف الجامعي 
ل��دى اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة ح�س��ب متغير م��كان ال�سكن، وق��د اأظه��رت النتائج تباين��ًا ظاهري��ًا في المتو�سطات 
الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية لم�س��كات التكيف الجامعي لدى الطاب المتفوق��ين في جامعة نجران ب�سبب 
اخت��اف فئ��ات متغير مكان ال�سكن، ولبي��ان دلالة الفروق الاإح�سائية بين المتو�سط��ات الح�سابية تم ا�ستخدام 
تحليل التباين الاأحادي ح�سب الجدول (7).
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جدول (7): تحليل التباين الأحادي لأثر مكان ال�سكن على م�سكلات التكيف الجامعي لدى الطلاب المتفوقين في جامعة 
نجران
المربعات مجموعالم�سدرالمجالات والدرجة الكلية
 درجات
الحرية
 متو�سط
قيمة فالمربعات
 الدلالة
الاإح�سائية
000.425.63084.42069.8بين المجموعاتالم�سكلات الأكاديمية والدرا�سية
321.831729.61داخل المجموعات
041788.52الكلي
000.188.11217.22524.5بين المجموعاتالم�سكلات الجتماعية
822.831405.13داخل المجموعات
041829.63الكلي
000.849.01241.22582.4بين المجموعاتالم�سكلات النفعالية
691.831500.72داخل المجموعات
041092.13الكلي
000.307.21287.32365.7بين المجموعاتالم�سكلات الذاتية (ال�سخ�سية)
892.831280.14داخل المجموعات
041646.84الكلي
000.089.8395.12681.3بين المجموعاتالم�سكلات القت�سادية
771.831384.42داخل المجموعات
041966.72الكلي
110.046.4289.2369.1بين المجموعاتم�سكلات الأن�سطة الجامعية
212.831002.92داخل المجموعات
041361.13الكلي
323.831.1611.2132.بين المجموعاتالم�سكلات ال�سحية
201.831030.41داخل المجموعات
041162.41الكلي
000.190.9972.12855.2بين المجموعاتالم�سكلات الأ�سرية
141.831514.91داخل المجموعات
041379.12الكلي
000.685.631071.032043.06بين المجموعاتم�سكلات الموا�سلات
122.831284.03داخل المجموعات
041328.09الكلي
910.960.4639.2178.1بين المجموعاتم�سكلات ال�سكن
032.831337.13داخل المجموعات
041406.33الكلي
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جدول (7): يتبع
المربعاتمجموع الم�سدرالمجالات والدرجة الكلية
درجات 
الحرية
 متو�سط
قيمة فالمربعات
 الدلالة
الاإح�سائية
000.757.01198.2287.1بين المجموعاتم�سكلات التكيف الجامعي ككل
380.831034.11داخل المجموعات
041212.31الكلي
يتبين من الجدول (7) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0=α) تعزى لمتغير ال�سنة 
الدرا�سية في جميع المجالات، وفي م�سكات التكيف الجامعي ككل، با�ستثناء الم�سكات ال�سحية، ولبيان الفروق 
الزوجي��ة الدال��ة اإح�سائيًا بين المتو�سطات الح�سابية تم ا�ستخ��دام المقارنات البعدية بطريقة �سيفيه كما هو 
مبين في الجدول (8).
جدول (8): المقارنات البعدية بطريقة �سيفيه لأثر مكان ال�سكن على م�سكلات التكيف الجامعي لدى الطلاب المتفوقين في 
جامعة نجران
الح�سابيالمتو�سط مكان ال�سكنالمجالات والدرجة الكلية
 داخل المدينة
الجامعية
 خارج المدينة
الجامعية
�سكن الطالب 
الدائم
16.3داخل المدينة الجامعيةالم�سكلات الأكاديمية والدرا�سية
46.*79.2خارج المدينة الجامعية
40.86.*39.2�سكن الطالب الدائم
93.3داخل المدينة الجامعيةالم�سكلات الجتماعية
74.*29.2خارج المدينة الجامعية
11.75.*18.2�سكن الطالب الدائم
81.3داخل المدينة الجامعيةالم�سكلات النفعالية
64.*27.2خارج المدينة الجامعية
40.14.*67.2�سكن الطالب الدائم
72.3داخل المدينة الجامعيةالم�سكلات الذاتية (ال�سخ�سية)
16.*66.2خارج المدينة الجامعية
60.55.*27.2�سكن الطالب الدائم
54.3داخل المدينة الجامعيةالم�سكلات القت�سادية
33.*21.3خارج المدينة الجامعية
41.74.*99.2�سكن الطالب الدائم
72.3داخل المدينة الجامعيةم�سكلات الأن�سطة الجامعية
13.*69.2خارج المدينة الجامعية
50.62.10.3�سكن الطالب الدائم
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جدول (8): يتبع
الح�سابيالمتو�سط مكان ال�سكنالمجالات والدرجة الكلية
 داخل المدينة
الجامعية
 خارج المدينة
الجامعية
�سكن الطالب 
الدائم
51.3داخل المدينة الجامعيةالم�سكلات الأ�سرية
33.*28.2خارج المدينة الجامعية
50.83.*67.2�سكن الطالب الدائم
15.1داخل المدينة الجامعيةم�سكلات الموا�سلات
37.1*42.3خارج المدينة الجامعية
62.*74.1*89.2�سكن الطالب الدائم
53.3داخل المدينة الجامعيةم�سكلات ال�سكن
82.*60.3خارج المدينة الجامعية
40.33.*20.3�سكن الطالب الدائم
01.3داخل المدينة الجامعيةم�سكلات التكيف الجامعي ككل
82.*38.2خارج المدينة الجامعية
40.23.*87.2�سكن الطالب الدائم
   * دالة عند م�ستوى الدللة (50.0 = α).
يتب��ين م��ن الج��دول (8) الاآت��ي: وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى الدلال��ة (50.0 = α) بين 
داخ��ل المدين��ة الجامعية من جه��ة وكل من خارج المدين��ة الجامعية، و�سكن الطالب الدائ��م من جهة اأخرى في 
كل م��ن الم�سكات الاأكاديمية والدرا�سي��ة، والم�سكات الاجتماعية، والم�سكات الانفعالي��ة، والم�سكات الذاتية 
(ال�سخ�سي��ة)، والم�س��كات الاقت�سادية، والم�س��كات الاأ�سرية، وم�س��كات ال�سكن، وم�س��كات التكيف الجامعي 
ككل، وجاءت الفروق ل�سالح داخل المدينة الجامعية. ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة 
(50.0 = α) ب��ين داخ��ل المدينة الجامعي��ة، وخارج المدينة الجامعية في م�س��كات الاأن�سطة الجامعية وجاءت 
الفروق ل�سالح داخل المدينة الجامعية، ووجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 = α) 
بين خارج المدينة الجامعية، و�سكن الطالب الدائم في م�سكات الموا�سات وجاءت الفروق ل�سالح خارج المدينة 
الجامعية.
مناقشة النتائج:
مناق�س��ة النتائج المتعلقة بالاإجاب��ة عن ال�سوؤال الاأول: "ما م�سكات التكي��ف الجامعي لدى الطاب المتفوقين 
في جامعة نجران؟"  
اأظه��رت النتائ��ج المتعلق��ة به��ذا ال�س��وؤال اأن المتو�سط الح�ساب��ي لم�سكات التكي��ف الجامع��ي ككل بلغت (78.2) 
وبم�ست��وى متو�سط��ة. وي�ستنتج من ذل��ك اأن الطاب المتفوقين في جامعة نجران يعان��ون من الم�سكات التكيفية 
بدرج��ة متو�سطة، وقد يع��ود ذلك اإلى �سخ�سية المتفوقين، حيث يرى حمادن��ة (4102) اأن لدى المتفوقين من 
ال�سم��ات والخ�سائ ��س ما قد ُيعر�سهم للمجازفة اأو ُيوقعهم  في مواقف �سعبة مع اأنف�سهم ومع الاآخرين، ومنها: 
الح�سا�سي��ة الزائ��دة، وق��وة العواط��ف، وردود الفع��ل الكمالية، وال�سع��ور بالاختاف، والنمو غ��ير المتوازن في 
المج��الات المعرفي��ة والاجتماعية والعاطفي��ة، وكذلك فاإن الحياة ال�سخ�سية وعدم توف��ر الوقت من الاأ�سباب 
الت��ي تعيق عملية تطور الاإنجاز والمثابرة عند المتفوقين، واأن غياب الدعم الاإر�سادي الاأكاديمي والاجتماعي 
 والاأ�س��ري ي��وؤدي اإلى تعر ��س المتفوق��ين للم�س��كات التكيفي��ة. واتفق��ت ه��ذه النتيج��ة م��ع نتائ��ج درا�س��ة
 ivleslimaT وurugajaRا (0102) التي بينت اأن م�ستوى ُم�سكات التكيف لدى طلبة الجامعة في الهند كان 
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متو�سطَا. ودرا�سة ربايعة (6102) التي بينت اأن درجة الم�سكات التكيفية لدى طلبة الجامعة كانت متو�سطة. 
ودرا�س��ة miridliY ا(7102) الت��ي بين��ت اأن م�ست��وى ُم�س��كات التكي��ف ل��دى طلب��ة الجامع��ة كان متو�سط��َا.
واأظه��رت النتائ��ج فيما يتعلق بمج��الات اأداة الدرا�سة اأن مجال الم�سكات الاقت�سادي��ة جاء في المرتبة الاأولى 
باأعل��ى متو�س��ط ح�ساب��ي وبم�ستوى متو�س��ط. ويعزى ذلك اإلى م��ا ي�سهده الع�سر الحالي م��ن تغيرات وتطورات 
مت�سارع��ة، اأدت اإلى ارتف��اع التكالي��ف المادي��ة للمعي�سة، مما يوؤثر عل��ى م�ستوى حياة الاأف��راد ومنهم الطاب 
المتفوق��ون الجامعيون، حيث اأ�سار اأفراد عين��ة الدرا�سة اأن المكافاأة المالية التي يح�سلون عليها لا تكفي لتلبية 
متطلباته��م الاأ�سا�سي��ة، م��ن �سراء الماب���س والاأطعم��ة، والتنقل واأج��ور ال�سك��ن وم�ساريف الدرا�س��ة، و�سراء 
الم�ستلزم��ات والمعدات الدرا�سية والقرطا�سية والكتب والمراجع، واإع��داد البحوث العلمية والم�ساريع لا�ستكمال 
المقررات الدرا�سية. وتاه مجال م�سكات ال�سكن في المرتبة الثانية وبم�ستوى متو�سط. ويعزى ذلك اإلى معاناة 
الط��اب المتفوق��ين من قلة الاهتم��ام بنظافة وترتي��ب ال�سكن مع الزم��اء، وعدم الاتفاق معه��م على برنامج 
التنظي��ف اليوم��ي، وانقطاع الماء عن ال�سكن، وعدم توفر �سكن منا�س��ب لاإيجار قرب الجامعة، وكرة الاأعمال 
المنزلي��ة، والاإزع��اج و�سه��ر الزماء في ال�سكن، وا�ستخ��دام الاأغرا�س الخا�سة من زماء ال�سك��ن دون ا�ستئذان؛ 
لذل��ك اأدت جميع هذه الاأمور واأ�سهمت في ن�س��وء الخافات والنزاعات مع الاآخرين، واأوجدت �سعوبة الدرا�سة 
ل��دى الطاب المتفوقين، وانعك�ست على اأدائهم واإنجازه��م الاأكاديمي. وتاه في المرتبة الثالثة مجال الم�سكات 
الاأكاديمي��ة والدرا�سي��ة وبم�ست��وى متو�س��ط. ويمكن عزو ذل��ك اإلى معاناة الط��اب المتفوقين م��ن عدم كفاية 
ال�سع��ب الدرا�سي��ة واإغاقها مبك��رًا عند الت�سجيل، مم��ا يوؤثر على برنامجه��م اليومي والاأ�سبوع��ي، والذي لا 
يتنا�س��ب م��ع اأوقاتهم وح�سوره��م للجامعة. وكذلك عدم كفاية الم�سادر والمراج��ع في المكتبة واإغاقها في وقت 
مبك��ر. وا�ستخ��دام اأ�سالي��ب وو�سائل غير فعال��ة في التدري�س م��ن قبل اأع�س��اء هيئة التدري���س، وا�ستخدامهم 
اأحيان��ًا في �س��رح المحا�سرات لغة ولهجات غير وا�سحة، وعدم كفاية المخت��برات والمعامل العلمية والتدري�سية، 
وتحي��ز بع ��س اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في و�س��ع الدرجات، مم��ا يوؤثر عل��ى الو�س��ع النف�سي للطال��ب و�سعوره 
بالظل��م، وعدم فعالية خدم��ات الاإر�ساد الاأكاديم��ي الدرا�سية التي تتوافق مع متطلب��ات واحتياجات الطاب 
المتفوق��ين وخ�سائ�سه��م، ونظ��ام التعلم الاإلك��تروني عن بعد، وتاأثيره عل��ى التح�سيل الدرا�س��ي، حيث لا يوفر 
فر�س��ة التفاع��ل للطاب المتفوقين م��ع اأع�ساء هيئة التدري���س وزمائهم. بينما جاءت الم�س��كات ال�سحية في 
المرتب��ة العا�س��رة والاأخ��يرة وبم�ست��وى منخف�س. مما يدل عل��ى اأن اأثر الم�س��كات ال�سحي��ة في تكيف الطالب 
الجامع��ي المتف��وق منخف ��س، ويعزى ذلك اإلى اهتم��ام جامعة نجران بالمجال ال�سح��ي في الجامعة؛ حيث تقوم 
الجامعة بالتعاقد مع �سركة متخ�س�سة بالخدمات ال�سحية، ت�سرف على نظافة الجامعة، ومبانيها من الداخل 
والخ��ارج، وحر�سه��ا على توفير المرافق ال�سحية، بما يتنا�سب وعدد الط��اب والعاملين في الجامعة. كما وفرت 
الجامع��ة التاأم��ين ال�سح��ي الجامعي للط��اب والمتزوجين منه��م واأ�سره��م واأبنائهم، حيث تق��دم لهم الخدمات 
الطبية والعاجية في الم�ست�سفى الجامعي، الذي يتوفر فيه الكفاءات العالية من الكوادر الطبية والتمري�سية 
والاأدوي��ة والعاج��ات المنا�سبة. كما تحر�س الجامعة على مراقب��ة الاأغذية والاأطعمة التي تقدم للطاب في 
الكافتري��ا في كلياته��ا المختلفة. وق��د اتفقت هذه النتائج م��ع نتائج درا�س��ة loyoGا (2002) التي اأظهرت اأن 
اأهم الم�سكات التكيفية الجامعية لدى الطلبة تتمثل في الم�سكات الاقت�سادية والم�سكات الاأكاديمية. وكذلك 
درا�س��ة العريم��ي (7002) الت��ي بين��ت اأن الم�س��كات الاقت�سادية هي اأكر الم�س��كات التي يع��اني منها الطلبة 
الجامعي��ون. واأي�س��ًا درا�سة. la te kulO ا(9002) بينت اأن م�سكات التكي��ف الاأكاديمي مع البيئة الجامعية 
ُت�س��كل التحدي الاأكبر للطالب الجامعي. وكذلك درا�سة ربايع��ة (6102) التي بينت اأن اأكر م�سكات الطلبة 
الجامعين كانت في المجالات الاآتية: الاقت�سادية، وال�سكن، والاأكاديمية.
 مناق�س��ة النتائ��ج المتعلقة بالاإجابة ع��ن ال�سوؤال الثاني: "ما الف��روق ذات الدلال��ة الاإح�سائية عند م�ستوى 
الدلال��ة (50.0 = α) في م�س��كات التكي��ف الجامعي لدى الطاب المتفوقين في جامع��ة نجران باختاف متغير 
الكلية؟" 
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ك�سفت نتائج هذا ال�سوؤال عن وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في مجالات م�سكات التكيف الجامعي (الم�سكات 
الاأكاديمي��ة والدرا�سي��ة، الم�س��كات الاجتماعي��ة، الم�س��كات الانفعالي��ة، الم�س��كات الذاتي��ة (ال�سخ�سي��ة)، 
الم�س��كات الاقت�سادي��ة، م�س��كات الاأن�سط��ة الجامعي��ة، الم�س��كات الاأ�سري��ة، م�س��كات ال�سك��ن) وفي م�سكات 
التكي��ف الجامعي ككل تعزى لاأثر متغير الكلية، وجاءت الفروق ل�سالح الكليات العلمية. ويمكن عزو ذلك اإلى 
اأن ط��اب التخ�س�س��ات الاإن�سانية اأكر قدرًة على الاندماج في المجتم��ع الجامعي والتمتع بالحياة الجامعية، لما 
تحمله هذه التخ�س�سات من اأعباء ب�سيطة على الطالب مقارنة بالتخ�س�سات العلمية، التي تحتاج من الطالب 
المثاب��رة والاجته��اد والقراءة ل�ساع��ات طويلة، والبحث والتق�س��ي والتحري عن المعلوم��ات ب�سكل مرتفع، مما 
يوؤث��ر في عاقات��ه الاجتماعي��ة ون�سبة تكوي��ن الاأ�سدق��اء، وعاقاته الاأ�سري��ة مع الوالدي��ن والاإخوة، ومع 
الزم��اء في ال�سكن، وفي �سفاته الانفعالية وال�سخ�سية. بالاإ�ساف��ة اإلى امتاك طاب التخ�س�سات الاإن�سانية 
الق��درات الجي��دة في التفاع��ل والتوا�سل م��ع اأفراد المجتم��ع. بالاإ�ساف��ة اإلى اأن المتطلب��ات والتكاليف المادية 
المطلوبة من الطاب ذوي التخ�س�سات الاإن�سانية اأقل كلفًة من التخ�س�سات العلمية، وخا�سًة قيمة الم�ستلزمات 
والقرطا�سي��ة والكتب الدرا�سية، والم�ساريع البحثية والاأن�سطة لهذه التخ�س�سات. وقد اختلفت هذه النتيجة 
م��ع نتائ��ج درا�س��ة الغاف��ري (4002) التي اأظهرت ع��دم وجود ف��روق اإح�سائية في الم�س��كات الجامعية تعزى 
لمتغ��ير الكلية. وكذل��ك درا�سة العنزي وعبدالرزاق (5102) التي اأظهرت عدم وجود فروق في م�ستوى التكيف 
الجامعي لدى الطلبة يعزى لمتغير التخ�س�س (الكلية).
وبين��ت نتائ��ج ه��ذا ال�سوؤال عدم وج��ود فروق اإح�سائي��ة تعزى لمتغير الكلي��ة على مجاّلي الم�س��كات ال�سحية، 
وم�س��كات الموا�سات. ويمكن تف�سير ذلك اإلى اإدراك الطاب المتفوقين على اختاف تخ�س�ساتهم مدى حر�س 
الجامعة على العناية والرعاية ال�سحية في داخل وخارج مباني الجامعة، ووعيهم اأي�سًا بالم�سكات نف�سها التي 
تنت��ج ع��ن الموا�سات، م��ن حيث ازدحام الطري��ق، وال�سرعة والتهور م��ن بع�س ال�سائقين، و�سعوب��ة التنقل من 
البيت واإلى الجامعة والعك�س. 
مناق�س��ة النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة عن ال�س��وؤال الثالث: "ما الف��روق ذات الدلالة الاإح�سائي��ة عند م�ستوى 
الدلال��ة (50.0 = α) في م�س��كات التكي��ف الجامعي لدى الطاب المتفوقين في جامع��ة نجران باختاف متغير 
ال�سنة الدرا�سية؟" 
ك�سفت نتائج هذا ال�سوؤال عن وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في الم�سكات الاأكاديمية والدرا�سية، والم�سكات 
الانفعالي��ة، والم�س��كات الذاتي��ة (ال�سخ�سي��ة)، وم�س��كات الاأن�سط��ة الجامعي��ة، والم�س��كات الاقت�سادي��ة، 
والم�س��كات الاأ�سرية، وم�سكات ال�سكن وم�سكات التكيف الجامعي ككل، تعزى لمتغير ال�سنة الدرا�سية، وجاءت 
الف��روق ل�سال��ح ال�سن��ة الدرا�سي��ة الاأولى. كم��ا ك�سف��ت النتائج ع��ن وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عند 
ل�سال��ح ال�سنة الدرا�سي��ة الثانية في الم�سكات الاجتماعي��ة، والم�سكات الاأ�سرية، وم�س��كات التكيف الجامعي 
ككل. ويع��ود ذل��ك اإلى اأن انتق��ال الطالب من المدر�سة الثانوية اإلى الدرا�س��ة في الجامعة يوجد لديه فترة من 
الم�س��كات الاجتماعي��ة والانفعالية، لاأنها تمثل للطالب مرحلة انتقالية تحم��ل متطلبات جديدة في المجالات 
الاأكاديمي��ة والدرا�سية والاجتماعية والاأن�سطة الطابية، فانقط��اع الطالب الن�سبي عن جو الاأ�سرة ورفاقه 
الذين كانوا معه في المدر�سة الثانوية يعتبر من الاأمور التي قد تزيد من م�سكات التكيف الجامعي لدى الطالب 
الم�ستج��د (العنزي وعبدال��رزاق، 5102). ولهذا يواجه طلب��ة الجامعات في ال�سن��وات الدرا�سية الاأولى عادة 
�سعوب��ة في التكيف م��ع غيرهم، ب�سبب ما يواجهونه م��ن ظروف وتغيرات في البيئ��ة الاأكاديمية والاجتماعية 
الجدي��دة عليه��م، مقارن��ة بالبيئة التي ينتم��ون اإليه��ا (عبدالحليم وف�سي��ح، 5102). وعليه يمك��ن القول اإن 
الط��اب المتفوق��ين في ال�سن��ة الدرا�سي��ة الاأولى والثانية يعان��ون من ال�سدم��ة النف�سية وال�سع��ور بالاغتراب 
النف�س��ي والقل��ق والخ��وف وال�سغوط النف�سي��ة نتيجة التغيير البيئ��ي المفاجئ مما يوؤثر عل��ى م�ستوى تكيفهم 
مع الحياة الجامعية اأو التكيف ب�سكل �سيء؛ وبالتالي تن�ساأ لديهم العديد من الم�سكات التكيفية. وقد اتفقت 
 النتائ��ج الحالي��ة مع نتائ��ج درا�س��ة  .la te kulO ا(9002) التي اأظه��رت اأن طاب ال�سنت��ين الاأولى والثانية
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 يعان��ون م��ن م�س��كات التكيف في الجامعة بم�ستوى اأعلى بالمقارنة مع طاب ال�سن��ة الثالثة فاأكر. في حين اأنها 
اختلفت مع نتائج درا�سة ربايعة (6102) التي اأظهرت عدم وجود فروق في الم�سكات التكيفية الجامعية لدى 
الطلبة يعزى لمتغير ال�سنوات الدرا�سية.
مناق�س��ة النتائ��ج المتعلق��ة بالاإجابة عن ال�س��وؤال الرابع: "ما الف��روق ذات الدلالة الاإح�سائي��ة عند م�ستوى 
الدلال��ة (50.0 = α) في م�س��كات التكي��ف الجامعي لدى الطاب المتفوقين في جامع��ة نجران باختاف متغير 
مكان ال�سكن؟" 
اأظه��رت نتائ��ج ه��ذا ال�س��وؤال وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في كل من الم�س��كات الاأكاديمي��ة والدرا�سية، 
والم�س��كات الاجتماعي��ة، والم�س��كات الانفعالية، والم�سكات الذاتي��ة (ال�سخ�سية)، والم�س��كات الاقت�سادية، 
والم�س��كات الاأ�سرية، وم�سكات ال�سكن، وم�س��كات الاأن�سطة الجامعية، وم�سكات التكيف الجامعي ككل، تعزى 
لمتغ��ير م��كان ال�سكن ل�سالح المقيمين داخ��ل المدينة الجامعي��ة. ولتف�سير هذه النتيجة ق��ام الباحث بعقد عدة 
لق��اءات م��ع الطاب المتفوقين المقيمين داخ��ل المدينة الجامعية، للوقوف على اأ�سب��اب تلك الم�سكات من وجهة 
نظرهم، وقد اأ�سارت ا�ستجاباتهم اأن الجامعة لا توفر لهم برامج اإر�سادية اأكاديمية درا�سية تتنا�سب مع و�سعهم 
الحالي، واإقامتهم داخل الجامعة و�سياع فترة الم�ساء في ال�سهر اأو الاأعمال الروتينية غير المفيدة، خا�سة واأن 
المكتب��ة اأي�س��ًا تغلق اأبوابها في وقت مبكر. كما اأن الاأن�سطة الجامعي��ة المقدمة لهم قليلة ن�سبيًا، ولا تتوافق مع 
مواهبه��م وقدراتهم وهواياتهم واحتياجاته��م الاأكاديمية والانفعالية والاجتماعية. كم��ا اأن المكافاأة المالية 
التي ت�سرف لهم من الجامعة وما يح�سلون عليه من اأ�سرهم لا يكفي لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية 
وال�سهري��ة، م��ن الم��اأكل والم�سرب وم��واد التنظيف وغيره��ا، خا�سة اأنه��م بعيدون ع��ن اأ�سره��م. بالاإ�سافة اإلى 
ال�سك��ن وما يحتويه من م�سكات مع الاآخرين المقيمين من الطاب غير المتفوقين، حيث اإنهم مزعجون ومثيرون 
لل�سو�س��اء وللم�س��كات، ولا يهتمون بدرا�ستهم، مما يوجد بينهم الخاف��ات والنزاعات التي توؤثر بدورها على 
ال�سبط والتوزان الانفع��الي، و�سعورهم بالقلق والتوتر والاإحباط، وانخفا�س الدافعية والح�سا�سية المفرطة 
معظ��م الوق��ت؛ مما يوؤثر في تح�سيله��م الاأكاديمي واإنجازه��م الدرا�سي. وكذلك معاناتهم م��ن ا�ستخدام زماء 
ال�سك��ن اأغرا�سه��م واأدواته��م ال�سخ�سية، مم��ا ي�سبب لهم بع�س الم�س��كات النف�سية وال�سحي��ة. كما بّين هوؤلاء 
الطاب اأنهم بعد عودتهم لبيوتهم واأ�سرهم في عطلة نهاية الاأ�سبوع تحدث لهم بع�س الم�سكات الاأ�سرية نتيجة 
ع��دم التواف��ق م��ع الاأ�سرة حيث يرغبون بتعوي�س م��ا فاتهم من الدرا�سة، لذلك يج��دون اأنف�سهم في �سدمة مع 
الوالدي��ن والاإخ��وة نتيجة تعار�س متطلباتهم مع متطلبات اأ�سرهم، والامبالاة بهم اأو ال�سخرية من تفوقهم. 
وق��د اتفق��ت هذه النتيجة مع نتائج درا�س��ة الغافري (4002) التي بينت وجود ف��روق اإح�سائية في الم�سكات 
الاأكاديمي��ة الت��ي يعاني منه��ا طلبة الجامعة، تع��زى لمتغير مكان ال�سك��ن ل�سالح الطلبة المقيم��ين داخل ال�سكن 
الجامعي. في حين اأنها اختلفت مع نتائج درا�سة ربايعة (6102) التي بينت وجود فروق في الم�سكات مجتمعة، 
والم�سكات الاقت�سادية وال�سحية تبعا لمتغير مكان ال�سكن الدائم للطالب ل�سالح الطلبة �ساكني منطقة المثلث، 
في ح��ين لم تظهر ف��روق في باقي المجالات: ال�سيا�سي��ة وال�سكن والموا�سات والاجتماعي��ة والاأكاديمية تعزى 
لمتغير مكان ال�سكن الدائم. 
وك�سف��ت نتائ��ج ه��ذا ال�سوؤال عن وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في م�سكات الموا�سات، تع��زى لمتغير مكان 
ال�سك��ن ل�سال��ح الط��اب المقيم��ين خ��ارج المدين��ة الجامعي��ة، ولع��ل ذلك يع��ود اإلى الموق��ع الجغ��رافي للمدينة 
الجامعية، حيث تبعد عن مركز مدينة نجران بحوالي 03 كم فاأكر، وعليه فاإن المقيمين من الطاب المتفوقين 
خ��ارج المدين��ة الجامعي��ة نتيجة تنقله��م اليومي من البي��ت واإلى الجامع��ة والعك�س يجدون معان��اة في التنقل 
والو�سول، خا�سة اأن الجامعة لا توفر حافات لنقل الطاب، وكذلك ازدحام الطريق العام بالمركبات، والتهور 
من بع�س ال�سائقين، قد يجبر الطاب على ق�ساء �ساعتين على الاأقل يوميًا في التنقل بين البيت والجامعة؛ مما 
ي��وؤدي اإلى �سياع وقته اليومي و�سعورهم بالاإجهاد الج�سدي والانفعالي، بالاإ�سافة اإلى حدوث بع�س الم�سكات 
التكيفية التي قد ت�سهم في انخفا�س معدله الف�سلي والتراكمي.
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الاستنتاجات: 
ي�ستنتج من الدرا�سة الحالية ما مايلي:
–  اإن الط��اب المتفوق��ين في جامع��ة نج��ران كغيرهم من الطاب يعان��ون من م�س��كات التكيف الجامعي؛ 
لذل��ك م��ن الاأهمية بمكان اأن ت�سع الجامعة خطة ا�ستراتيجية �سامل��ة لم�ساعدة هوؤلاء الفئة من الطاب 
لتجاوز تلك الم�سكات والت�سدي لها؛ ل�سمان تقدمهم الاأكاديمي والاجتماعي والانفعالي وال�سخ�سي، فهم 
ركيزة من ركائز المجتمع ومن اللبنات الاأ�سا�سية في بنائه وازدهاره.
–  نظام التعلم الاإلكتروني عن بعد الم�ستخدم في الجامعة له تاأثير �سلبي على التح�سيل الدرا�سي للطالب 
المتفوق، لذلك لا بد من توفير التدريب الجيد والكافي لهوؤلاء الطاب على ا�ستخدام النظام.
–  يع��اني الط��اب المتفوقون الجامعيون من م�سكات في التوا�سل اللفظي وفي تكوين الاأ�سدقاء، ومن قلق 
الاختب��ارات وقل��ق الم�ستقبل المهني، وتدني مه��ارات الحياة؛ وعليه لا بد من تبني م�س��روع تدريبي �سامل، 
ي�سه��م في تدريبه��م على تطوي��ر مهارات الات�س��ال اللفظي، ومه��ارات الحياة، وكيفية تكوي��ن الاأ�سدقاء، 
وخف�س م�ستوى قلق الاختبارات، وقلق الم�ستقبل المهني.
–  اإن المكاف��اأة المالي��ة التي ت�سرف للط��اب المتفوقين لا تكفي لتلبية متطلباته��م واحتياجاتهم اليومية 
وال�سهري��ة والدرا�سي��ة؛ لذل��ك عل��ى الجامعة �س��رف مكاف��اأة مالية اإ�سافي��ة للطاب المتفوق��ين كنوع من 
التحفيز والدافعية لهم، وما ي�سمن لهم ق�ساء احتياجاتهم بكل �سهولة وي�سر. 
–  الاأن�سط��ة الطابي��ة المقدم��ة م��ن عمادة �س��وؤون الط��اب والكليات والاأق�س��ام العلمي��ة لا تتنا�سب مع 
مي��ول وهواي��ات واهتمامات واحتياج��ات الطاب المتفوق��ين، وخا�سة المقيمين داخ��ل المدينة الجامعية؛ 
لذل��ك لا ب��د من مراعاة التن��وع في الاأن�سطة المقدمة لهم، واأن تخطط وتنف��ذ في �سوء ميولهم وهواياتهم 
واهتماماته��م واحتياجاتهم، وا�ستثمار الف��ترة الم�سائية في تنفيذ معظم الاأن�سطة للطاب المقيمين داخل 
المدينة الجامعية.
–  يع��اني الط��اب المتفوق��ون الجامعي��ون م��ع اأ�سره��م، م��ن حي��ث: وج��ود الاأزم��ات المالي��ة، والعاطفية، 
والاجتماعي��ة، والمبالغ��ة في تقدي��ر الوالدي��ن لتفوقهم، اأو الامب��الاة وال�سخرية منهم، و�س��وء التوافق 
م��ع الاإخ��وة والوالدين، واإهم��ال اإ�سباع الحاجات الاأ�سا�سي��ة لهم، ولذلك تقع على عات��ق الجامعة ممثلة 
بوحدات الاإر�ساد الاأكاديمي بالتعاون مع وحدة الا�ست�سارات النف�سية �سرورة تبني برنامج تدريبي قائم 
عل��ى الاإر�ساد الاأ�س��ري يهدف اإلى التوظيف الاأ�سري في م�ساعدة الط��اب المتفوقين على تطوير مواهبهم 
وقدراتهم وتفوقهم وحل م�سكاتهم التكيفية. 
–  يع��اني الط��اب المتفوق��ون المقيمون في خ��ارج الجامعة ومكان �سكنهم الدائم م��ن التنقل اإلى الجامعة، 
لذل��ك لا ب��د م��ن التوجي��ه لاإدارة النق��ل الجامع��ي لتوف��ير حافات لنق��ل الط��اب المتفوقين م��ن البيت 
اإلى الجامع��ة والعك�س تقديرًا لجهودهم الاأكاديمي��ة والدرا�سية، ول�سمان اإدارة وقتهم ب�سكل جيد ودون 
�سياع. 
التوصيات:
في �سوء النتائج التي خل�ست اإليها الدرا�سة، يو�سي الباحث بالاآتي:
–  �سرورة تبني جامعة نجران متمثلة بعمادة  �سوؤون  الطاب برنامجًا تدريبيًا  �سامًا  ي�سهم في الحّد من 
م�سكات التكيف الجامعي لدى الطاب المتفوقين وكيفية التغلب عليها.
–  قي��ام وح��دات الاإر�س��اد الاأكاديم��ي بالكليات بعقد ن��دوات ولق��اءات للطاب المتفوق��ين بهدف دمجهم 
وتكيفه��م مع الحي��اة الجامعية، وخا�سة ط��اب ال�سنت��ين الاأولى والثانية، وط��اب التخ�س�سات العلمية 
والطاب المقيمين داخل المدينة الجامعية.
–  قي��ام وح��دات الاأن�سط��ة الطابي��ة بالكلي��ات بعقد ن�ساط��ات متنوعة للط��اب المتفوق��ين، تتوافق مع 
رغباتهم وهواياتهم واحتياجاتهم، وخا�سة الطاب المقيمين في ال�سكن الجامعي.
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–  اإج��راء درا�سة مماثل��ة للدرا�سة الحالية، تبحث في مقارنة الفروق الاإح�سائية في الم�سكات التكيفية 
الجامعي��ة ل��دى الطلبة المتفوقين باختاف متغيرات الجن�س، العم��ر، الجن�سية، الحالة الاجتماعية، نوع 
الجامعة، التقدير الجامعي، والم�ستوى الاقت�سادي الاجتماعي لاأ�سرة.
–  اإجراء درا�سة م�سحية �ساملة تتق�سى الم�سكات التكيفية الجامعية لدى الطاب المتفوقين على م�ستوى 
الجامعات الحكومية في المملكة العربية ال�سعودية.
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